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地域貢献 防災（水害）啓発映像制作と成果発表 











撮影 2020 年 9 月 完成 2020 年 12 月 
作品の長さ 10 分（前後編） 
公開方法 オンラインでの成果発表 また 伏見ミリオン
座で 2021 年 2 月公開（無料公開） 
内容 名古屋市の水害の歴史（東海豪雨） 土地の成り立
ち（河川改修の歴史） 日頃の備え ハザードマップ 非
常時持ち出し品ほか 
開催日： 作品発表は 2021 年 2 月 
開催：伏見ミリオン座および名古屋市公式チャンネル 
活動形式：ワークショップ オンライン上映 


















































































 令和 3（2021）年 2 月 16 日
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